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ABSTRAK 
 
Media sosial telah menjadi sarana sosialisasi di kalangan siswa sekolah dasar. 
Whatsapp berpotensi menjadi platform perpesanan seluler yang membuat 
komunikasi lebih mudah dan lebih cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media sosial whatsapp selain 
sebagai media telekomunikasi juga sebagai media pembelajaran pada siswa di 
masa pandemi korona di sekolah dasar negeri 03 Kalidawir. Hasil dari penelitian 
ini adalah media whatsapp digunakan sebagai media komunikasi antar siswa 
dan juga guru di masa sebelum pandemi hingga sesudah pandemi saat ini. 
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ABSTRACT 
 
Social media has become social tools for elementary school community. 
WhatsApp application has a potential to become a mobile communication tools 
and media because it's easy and fast. This research has purpose to determine 
uses and gratification of whatsapp application both as learning media and 
communication tools in sdn 3 kaldawir. The results are whatsapp application 
fully used for both learning media and communication tools before and during 
pandemi. 
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